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Sistem Pengukur Dimensi Barang untuk Ekspedisi 
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Sistem Pengukur Dimensi Barang dengan memanfaatkan konektivitas internet 
dalam pengendalian peralatan seperti sensor ultrasonik dan Lcd 12x6. Menampilkan 
dimensi barang berupa panjang, lebar dan tinggi barang dilakukan dengan menggunakan 
web yang sudah dibuat pada dan data pengukuran disimpan pada database Mysql. 
Bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran barang yang masih menggunkan 
pengukuran manual. 
 
Alat ini menggunakan beberapa perangkat untuk menghubungkan proses antara 
respon dari sensor dan web. Sensor Ultrasonik sebagai pengambilan data yang didapatkan 
dari objek. NodeMCU digunakan sebagai mikrokontroler. Database digunakan untuk 
menyimpan data, dan web untuk menginput data menghubungkan dengan alat. 
 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah web mampu mengirimkan data 
text ke serial monitor pada NodeMCU dan nilia sensor berupa distance yang ditampilkan 
pada Lcd 12x6. Dari NodeMCU akan mengirimkan data ke Database Mysql, akan 



















SYSTEM DIMENSION TOOLS FOR DELIVERY EXPEDITION 





   
Computer Engineering Study Program  
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System Dimensions of goods by utilizing internet connectivity in controlling 
equipment such as ultrasonic sensors and 12x6 LCD. Displays the dimensions of the 
goods in the form of length, width and height of the goods carried out using the web that 
has been made on and measurement data stored in the Mysql database. Aims to facilitate 
the measurement of goods that are still using manual measurement. 
  
 This tool uses several devices to connect the process between the response of the 
sensor and the web. Ultrasonic sensors as data retrieval obtained from objects. MCU node 
is used as a microcontroller. Databases are used to store data, and the web to input data 
connects with devices. 
 
 The results of the testing that has been done is the web is able to send text data to 
serial monitors on NodeMCU and nilia sensors in the form of distances displayed on a 
12x6 LCD. From NodeMCU will send data to the Mysql Database, will store text data 
and measurement data. 
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